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國立清華大學簡訊
第726期 民國101年01月16日出刊 秘書處
賀   通訊工程研究所張正尚教授榮獲行政院國家科學委員會100年度「傑出特約研究員獎」！
賀   資工系黃慶育教授指導碩士班一年級石欣恩同學榮獲2012年Garmin獎學金！
賀   「蘇格貓底」二手書咖啡屋獲7-WATCH旅遊情報雜誌嚴選為50家主題咖啡館，推薦為新
     竹快活遊的起點處！
賀   本校陳慧元等七位同學榮獲「救國團青年節表揚大專優秀青年」：
 全國表揚：中文系三年級陳慧元同學。
 縣市表揚：資工系三年級孫敏倫同學。
 學校表揚：人社院學士班二年級陳其同學、化工系四年級姜玟妤同學、資工所一年級
                       臧傑皓同學、材料系三年級徐肇蔚同學、歷史所碩四劉艾靈同學。
說明：
1.論  文  徵  稿  主  題 ： 以氣候變遷對環境與經濟的衝擊與影響為
  主軸，及發展中的最新科技與調適策略為
  基礎。並進一步擴展視野至推廣節能減碳
  的人才培育與機制規劃面向來進行交流。
2.論文摘要截稿日期 ： 即日起至1月31日。
3.論文審查回覆日期 ： 2月20日。
4.相  關  資  訊  網  址 ： http://nstpe.ntu.edu.tw/AEARU/call_c.htm。
5.研   討   會   時   間 ： 3月29至30日。
6.研   討   會   地   點 ： 國立台灣大學應力館國際會議廳。
7.報     名     時     間 ： 即日起至3月15日截止。
8.報     名     方     法 ： 敬請直接於研討會網址報名和投稿。
9.相  關  訊  息  網  址 ： http://nstpe.ntu.edu.tw/AEARU/。
第四屆東亞研究型大學協會，能源發展與氣候環境變遷研討會論文邀集
《秘書處》
內容：
100學年度下學期「課程與教學創新小額計畫」課程補助開始申請，
「教」與「學」的工作每天都在進行，您是否曾放慢腳步，仔細思考
「教學」與「研究」可以如何接軌呢？如何透過「教學創新」提升課程
品質呢？在時間及人力有限的情況下，如何善用「教學資源」提高教
學品質？為了讓老師們維持源源不絕的「教學能量」，教學發展中心
提供「各項教學經費補助」，歡迎老師們踴躍提出申請！
1.方案一─課程與教學創新小額經費補助：  
(1)目             的 ： 為提升教學品質，協助教師精進教學技能或進
  行課程更新的探索。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限1萬元整(補助項目：專家演講、研
  討會、教材革新、戶外教學、教學軟體等)。
(3)申  請  時  間 ： 即日起至5月18日止(計畫執行前1個月，採隨到
  隨審)。
(4)申  請  方  式 ： 採線上申請，上下學期相同課程者，可再次提出申
  請，網址為http://ctld.nthu.edu.tw/?page_id=63。
(5)計畫執行時間 ： 以該學期為原則。
2.方案二─課程與教學研究計畫經費補助： 
(1)目             的 ： 為提升教學品質，以鼓勵教師從事專業課程與
  教學相關研究，並發展精進教學品質之策略。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限15萬元整，補助項目為業務費(含人
  事費用等)。
(3)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申  請  方  式 ： 採紙本審查，填寫完成請送至行政大樓一樓
  教發中心。
3.方案三─服務課程增開計畫經費補助： 
(1)目             的 ： 為鼓勵各學院教師踴躍開設跨領域課程(含通識
  課程、共同科目，及跨學院的自然科學素養
  等)，以強化課程與教學品質。
(2)補  助  經  費 ： 視課程規劃所需，補助項目為業務費(含人事費
  用等)。
(3)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申  請  方  式 ： 採紙本審查，填寫完成請送至行政大樓一樓教
  發中心。
(5)計畫執行時間 ： 以2年為原則。
聯絡人：曾小姐，分機35052
100學年度下學期「課程與教學創新小額計畫」課程補助開始受理申請
《教務處》
說明：
1.停電時間 ： 
(1) 2月4日(六)上午8時起至2月5日(日)下午24時止。
(2) 提早完成則提早恢復供電。
2.停電原因： 
(1) 配合工程三館地下室機房及配電盤整修工程施工。
(2) 停電期間請停電區域之院系所單位務必將轄內電器插頭拔除，配電盤、開關箱電源切離，以維用電安全，同時避免復電時，可能會對
 設備造成的影響。
(3) 有關停電事宜除請停電區域之院系所單位提早因應，以本電子郵件通知外，並於各館舍出入口張貼公告，相關施工事宜，若有提早完
 成則提早送電，造成貴單位之不便敬請見諒。敬請相關單位提早預做準備。
聯絡人 ： 莊明揚，分機62283
信   箱 ： chuangmy@mx.nthu.edu.tw
工三館2月4日至5日停電通知
《總務處》
說明：
1.學界合作計畫屬性 ：
(1)計   畫   名   稱 ： 智慧與人因前瞻技術研究，聯絡人：李玉忠專員，電話：04-7811222分機2376。
(2)計   畫   名   稱 ： 具彈性配置之增強型診斷程式開發，聯絡人：張慶偉工程師，電話：04-7811222分機2362。
(3)計   畫   名   稱 ： 可撓性基板鍍膜技術研究與特定規格之鍍膜片製作，聯絡人：鄭舜文工程師，電話：04-7811222分機2334。
(4)計   畫   名   稱 ： 電動巴士快速充電系統電力調度研究計畫，聯絡人：陳建安工程師，電話04-7811222分機2363。
2.申請截至日為101年1月13日(以郵戳為憑)。
3.採通訊申請方式，將計畫申請書及合作意願書紙本及電子檔寄至彰化縣鹿港鎮鹿工南7路6號，該中心研發處黃燦芳收
   (caroline@artc.org.tw)，電話：04-7811222轉1219。
4.相關資料查詢下載請逕至101年度學界合作網頁查詢，網址為：
   http://www.artc.org.tw/chinese/06_news/02_02detail.aspx?pid=21&nPage=1。
財團法人車輛研究測試中心函送該中心執行101年度經濟部科技專案學界合作
項目
《研發處》
說明：
1.台灣受試者保護協會即日起提供「受試者同意書設計」及「人體試驗委員會送審」之個案輔導服務。
2.台灣受試者保護協會訂於2月4、11日；3月3日舉辦「提升人體試驗委員會運作效率研討會」，另於3月1、2、5日舉辦「人體研究法之衝擊
   與因應研討會」。
聯絡人 ： 吳麗竹
電   話 ： 02-77353634
信   箱 ： wulichu@gmail.com
台灣受試者保護協會即日起提供「受試者同意書設計」及「人體試驗委員會送
審」之個案輔導服務
《圖書館》
●課務組將於2月21日至23日借用總圖書館五樓大閱覽自習室作為閱卷場地，暫停開
●放，不便之處，敬請見諒！
內容：
1.訂於2月16日(四)辦理，並於1月16日下班前將報名表送交人事室彙辦。
2.依據本校人事室年度工作計畫辦理。
3.旨揭參訪內容包括：顧客導向與服務品質的提昇。
4.本次標竿企業學習行程1日，參加對象及人數如下：
(1)參加對象 ： 本校教師兼任行政主管、職技人員、學校約用人員等。
(2)人      數 ： 72人。如人數超出預定名額時，將洽請職評會委員、約評會委員各1人以電腦隨機抽選決定正取、備取人員；正取人員如 
  因故臨時無法參加，其名額由備取人員依序遞補。
5.本學習登錄公務人員終身學習時數4小時。
101年度標竿企業學習─參訪玉山銀行，歡迎同仁踴躍參加！
《人事室》
●「清華英語自學網」上線了！歡迎同仁多加利用與學習！
論壇已進入徵文階段，為讓相關領域的同學們及時、順利投稿，特此發佈徵文啟事。誠摯邀請本校導師及研究生，歡迎踴躍投稿。
說明：
1.徵文對象 ： 兩岸清華之研究生(博士生、碩士生均可投稿)，針對各分論壇主題有所發揮者皆可投稿，摘要截止日期為1月31日。本論壇
  不收取任何費用。論壇期間，應邀與會者的餐飲、交通費用均由主辦方負責。
2.論壇特色 ： 本論壇由新竹清華研聯會與北京清華研究生院聯合承辦，提供一個國際化交流發展的平台，內容包括特邀報告、入選論文研
  究生。學術報告、優秀論文評選活動。並在論壇期間兩校菁英將一同交流、互相學習。
3.論壇主題 ： 本次論壇以世界關注趨勢─藍色革命為主題，並於主題下設置生命科學、新材料、新能源、人文社會、綠色供應鏈之五個分
  論壇，將邀請上述領域的專家學者、政府官員、企業代表等各界人士與兩岸研究生一同針對主題之各項領域展開深層、多角
  度、全方位的交流和探討。
4.投稿方式 ： 
(1)論文作者依據附檔要求之撰寫格式，將摘要投至以下信箱hugsa@my.nthu.edu.tw，並在郵件標題上註明「兩岸清華論壇投稿」字樣，
摘要統一名稱格式：兩岸學術論壇摘要_分論壇_系所_姓名_題目。
(2)或請參見論壇網站http://nthugsa.web.nthu.edu.tw，在「相關下載」頁面中下載「2012兩岸清華博士生學術論壇摘要格式範本」。投稿
論文應詳細註明作者的聯繫方式(包括通訊位址、電子郵箱等)。
(3)論文發表：入選論文將於論壇期間展示並發表，全文將收錄於《兩岸清華研究生學術論壇論文集》。
  
聯絡人 ： 鄭心怡同學
電   話 ： 0919-310614
第二屆兩岸研究生學術論壇─藍色革命，歡迎踴躍投稿
《研聯會》
生科院將於2月24日(五)為成立20周年院慶所舉辦的學生活動訊息，活動內容包括排球、籃球對抗賽、研究生代表委員會主席改選及輕鬆愉
快的餐會，如有任何疑問請洽涂宏雅同學(d9680510@oz.nthu.edu.tw，分機33478)。
內容：
1.第二屆研究生代表委員會主席改選。報名資格：博二(含)以上，報名表請交給涂宏雅同學(生科二館639室)。
2.排球、籃球對抗賽。報名方式：排球六人、籃球三人為一隊；成員男女不拘、師生不拘，請至所辦公室洽楊雅婷填寫隊員名單。
3.餐會以實驗室為單位，將人數回報給所辦公室楊雅婷，分機42463。
生科院成立20周年院慶之學生活動
《生科院》
《藝文訊息》
我或許能用徘徊來形容創作中的心情。
徘徊，那種欲離去又回頭；想說什麼，又抿唇不語。
徘徊了半天，黎明到黑夜，深怕一離開，良辰不再。
訂了一批畫布，決定再徘徊下去⋯
找顆石頭，安靜坐下，在我那無人的世界裡，守著！
---單煒明
旅途中，遇見草原─單煒明創作展
說明：
1.時      間 ： 即日起至1月19日，週一至週五12:00-19:00、
  週六、日12:00-17:00。
2.地      點 ： 清大藝術中心。
3.網      站 ： http://arts.nthu.edu.tw/news.php。
4.主辦單位 ： 藝術中心。
5.作者簡介 ： 
從事教職之餘仍不斷創作的單煒明，從綠地、森林出發，將自
己置身於眼前景象，將自己投射在想像空間，轉化成游移、漂浮
的抽象畫面，彷彿虛與實在畫布上交會，時而明亮的色彩，水波
紋狀的型式，令人莞爾的人物姿態，增添了作品的趣味性，也看
到了作者欲突破創意的新嘗試。
本院101年度獎勵學生出國參訪1至3月專案申請自即日起開始接受申請，敬請踴躍提出申請。
說明：
1.獎助名額 ： 此次獎助為專案經費，名額尚無法確定，視獲分配之特別預算經費而定。每名補助費用最高2萬元整。
2.申請辦法 ： 請詳見本院網頁「原子科學院獎勵學生出國參訪辦法」及「申請暨報帳注意事項」。
3.注意事項 ： 申請人需於3月21日(三)前提出核銷等事宜，並將核銷文件送達原科院辦公室，因本次經費須於3月31前執行完畢，故逾期無
  法受理。依據往年之規定，每位教授全年至多有二位指導學生獲得獎助為原則。
4.本案自即日起至2月24日(五)前向本院提出申請。
原子科學院獎勵學生出國參訪事宜
《原科院》
內容：
1.時      間 ： 即日起至1月25日。
2.地      點 ： 清大藝術工坊。
3.主辦單位 ： 藝術中心。
4.簡      介 ： 
光是萬物生物所必需，而極光為神祕的夜空之舞，亦是光最瑰麗的呈現。光對於我而言象徵堅定的
追尋；在生命與創作歷程裡，我企求虔敬且熱烈的投入，一如「極光」之極致展現。作品多以厚鑄的玻
璃體做為空間與光的媒合，光線被包覆在玻璃空間中藏匿與發散，以此帶出光影虛實的結構思辯。
極光探尋—郭原森2011玻璃藝術展
